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Louis'DIONNE*: LA MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE DU QUÉBEC: SON EVOLUTION ET 
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE SA STRUCTURE 
(Communication présentée au 48e congrès de l'ACFAS. 
section de démographie, mai 1980) 
RÉSUMÉ 
L1enquête sur la population active de Statistique Canada montre 
que le nombre des travai l leurs agricoles du Québec a décru plus rapidement 
que celui du reste du Canada depuis le début des années cinquante. En 
1979, i l s ne représentent plus que 14,1% de la main-d'oeuvre agricole cana-
dienne et à peine 2,6% de la main-d'oeuvre québécoise. Ces proportions 
étaient respectivement de 25% et 16% en 1951. 
La comparaison des résultats des recensements décennaux de 1951, 
1961 et 1971 montre de plus qu'à cette évolution viennent se greffer des 
changements de structure dont nous examinons quelques aspects: âge, sexe, 
niveau de formation et statut dans l 'emploi. Un viei l l issement, doublé 
d'un léger rajeunissement depuis 1961, une meilleure représentation des 
femmes, l 'amélioration du niveau de formation et la part croissante des 
salariés sont parmi les principaux points qui ressortent. Malgré ces mo-
di f icat ions, des différences appréciables subsistent toujours entre le 
Québec et le reste du Canada ou l 'Ontario. 
* 1075, rue Cartier, Québec GlR 2S9. 
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Introduction 
La population active agricole du Québec présente des particu-
lar i tés lorsqu'on la compare à la population active des autres secteurs 
d 'act iv i té ou encore à la population active agricole du reste du Canada. 
Ces part iculari tés se manifestent par exemple quant à son importance rela-
t ive ou â certaines caractéristiques de structure, points qui retiendront 
notre attention dans ce bref exposé. 
* 1075, rue Cartier, Québec GlR 2S9. 
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Nous examinerons successivement chacun de ces aspects â par-
t i r de deux sources d ' in format ion. L'enquête mensuelle sur l a popula-
t i on act ive nous aidera à suivre l ' évo lu t i on du volume de la main-
d'oeuvre agricole depuis le début des années cinquante jusqu'à ces der-
nières années. Puis, â l ' a i de des recensements, nous étudierons quelques 
caractér is t iques de st ructure ayant t r a i t plus précisément à l 'âge e t au 
sexe, au niveau de formation a t t e i n t et au s ta tu t occupé dans l ' emp lo i . 
1 - Les concepts u t i l i s é s 
Précisons d'abord que les concepts u t i l i s é s pour désigner 
cette catégorie de t rava i l l eu rs ne sont pas les mêmes selon que Ton se 
réfère à Tune ou l ' au t re source ( vo i r annexes I e t I I ) . En gros, les 
ch i f f res t i r é s de l 'enquête se rapportent à la main-d'oeuvre employée sur 
des établissements qui se l i v r e n t principalement S des ac t i v i t és agr ico-
les . Les données du recensement concernent plus précisément la popula-
t ion act ive - qui comprend la main-d'oeuvre employée et les chômeurs -
et l e c r i t è re de sélect ion retenu est ce lu i de l ' a c t i v i t é pr inc ipale de 
l ' i n d i v i d u ou s i Ton veut , sa profession. La méthodologie, la période 
de référence, e t c . , sont autant d'éléments qui ajoutent aux dif férences 
entre ces deux sources. Ces dif férences n ' i n te rd isen t pas toutefo is tout 
rapprochement. 
2- Le volume de la main-d'oeuvre agricole 
Rappelons que les ch i f f res t i r és de l 'enquête ne touchent que 
la main-d'oeuvre employée et qu'en conséquence, son volume dépend dans 
une certaine mesure des conditions du marché prévalant dans ce secteur 
d ' a c t i v i t é . 
Les nombres qui apparaissent dans l e tableau 1 représentent 
des moyennes annuelles. On v o i t que le volume de la main-d'oeuvre a g r i -
cole a fortement décru depuis le début des années cinquante. Au Québec, 
e l l e est tombée de 230 000 à environ 88 000 entre 1951 et 1975, s o i t une 
Tableau 1 































































































* D'après la nouvelle enquête. 
Source: Statistique Canada, La 
Note: Entre 1951 et 1975, les 





































































































































































































-001, 71-201 et 71-529. 



































GRAPHIQUE I ! MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE EMPLOYÉE ( 2 SEXES) SELON LA RÉGION, PÉRIODE 1951-1979 





SOURCE: TABLEAU I 
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baisse globale des effectifs de plus de 60%. Les diminutions enregis-
trées en Ontario ou dans l'ensemble du Canada ont été de l 'ordre de 50% 
durant cette période (graphique 1). Comme le soulignait Keyfitz^ K il 
ressort que le transfert de la main-d'oeuvre agricole vers les autres sec-
teurs d 'activité s 'es t opéré plus rapidement au Québec que dans le reste 
du Canada. 
La part relative des travailleurs agricoles dans la main-
d'oeuvre totale a sensiblement décru dans l ' in terval le : elle diminue de 
16,2% à 3,7% au Québec, de 13,0% à 3,4% en Ontario et de 18,4% à 5,2% 
pour tout le Canada. Le poids démographique - et dans un sens politique -
de cette catégorie de travailleurs s'en trouve donc considérablement 
réduit. De plus, la fraction que représentent les travailleurs agricoles 
québécois dans l'ensemble canadien n'est plus que de 18%,en 1975 par rap-
port à 25% en 1951 (tableau 2). Celle de l'Ontario est demeurée relative-
ment stable â près de 25%. 
Nous présentons également au bas des tableaux 1 et 2 les chif-
fres provenant de la nouvelle enquête pour les années 1975 â 1979. Ces 
données ne sont pas immédiatement comparables â celles de l'ancienne en-
quête en raison des changements qui ont été in t rodu i t s^ ) . Néanmoins, 
on constate que le poids relat i f des travailleurs agricoles dans la main-
d'oeuvre totale est désormais plus faible au Québec qu'en Ontario et que 
les travailleurs agricoles du Québec comptent encore pour une proportion 
moindre que ceux de l'Ontario dans la main-d'oeuvre agricole canadienne. 
(1) Keyfitz, N., 11L'exode rural dans la province de Québec, 1951-1961", 
in Recherches sociographiques, Vol. I I I , 1962, p. 307. 
(2) A ce propos, voir MACDONALD, Bruce, "Différences entre les concepts, 
définitions et méthodes de l'enquête sur la population active et de 
la nouvelle enquête sur la population active", Document de recherche 
no 3, Division de l'enquête sur la population active, novembre 1977, 
19 pages. 
Tableau 2 
Importance relative de la main-d1oeuvre agricole du Québec et de l'Ontario 

































* D'après la nouvelle enquête. 




































































3- Quelques caractér is t iques de structure 
Mentionnons à nouveau que les données u t i l i sées dans cette sec-
t ion se rapportent à la population ac t ive . Ajoutons de plus qu'en raison 
de certaines d i f f i c u l t é s éprouvées pour départager les taches ménagères 
des tâches d i tes professionnelles lo rs du recensement de 1951, nous n 'a-
vons retenu, pour le sexe fémin in, que les informations provenant des deux 
derniers recensements. Nous négligerons également les comparaisons entre 
ch i f f res absolus à cause des problèmes q u f i l s soulèvent, en p a r t i c u l i e r 
celu i du sous-dénombrement pour le Québec en 1971 
(3 ) . 
Notre a t tent ion 
portera essentiellement sur la s t ructure re la t i ve de la population act ive 
agr icole en fonct ion des variables déjà mentionnées. 
3 . 1 - Structure par age et sexe 
Examinons d1abord la r épa r t i t i on des e f f e c t i f s entre les sexes. 
3 . 1 . 1 - La prédominance numérique des hommes 
Le tableau 3 f a i t r esso r t i r la f o r t e prédominance des hommes 
parmi les ac t i f s agr ico les. El le est aussi plus marquée au Québec que 
dans le reste du Canada et encore davantage si la comparaison est f a i t e 
avec l 'On ta r i o . Globalement, on dénombre sept fo is e t demie plus d'hom-
mes que de femmes en 1961. Toutefois, ce rapport passe à quatre e t demie 
en 1971. 
La r épa r t i t i on des e f f e c t i f s entre les sexes varie également 
en fonct ion de l ' âge . On note par exemple que la place des femmes est 
plus importante au sein du groupe d'âges 25-44 ans. I l semble que les 
nombreux besoins découlant de la v ie en ménage e t de la mise en valeur de 
l ' e x p l o i t a t i o n amènent les femmes de ces âges à par t i c ipe r davantage aux 
(3) Voir Recensement du Canada, 1971, b u l l e t i n 3 .1-3, Introduct ion (paqe 
2 de la page couverture). 
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Tableau 3 
Nombre d'hommes pour 100 femmes selon certains 









































Source: Annexe I I I , tableau A . l . 
travaux de la ferme. Par contre, peu de jeunes f i l l e s s'orientent vers 
1'agriculture avant l'âge de 25 ans, comparativement aux garçons; de même 
passé 45 ans, les femmes participent moins activement aux tâches agricoles. 
Mis à part l ' e f f e t d'âge, retenons que les femmes appartenant 
aux dernières générations sont mieux représentées dans la population ac-
t ive . Globalement, elles comptent pour 18% des act i fs agricoles en 1971 
en regard de 11% en 1961. Ce pourcentage passe de 13% â 23% en Ontario 
et de 12% â 21% pour le Canada sans le Québec entre 1961 et 1971. Selon 
les données les plus récentes de l 'enquête^),
 ces proportions attein-
draient 25% au Québec, 30% en Ontario et 26% pour le Canada sans le Qué-
bec en 1979. 
(4) Statistique Canada, La population active, catalogue 71-001, décembre 
1979, tableau 69. 
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3.1.2- Structure par age 
La repartition relative des effectifs selon certains grands 
groupes d'âges est donnée dans le tableau 4. Nous examinerons successi-
vement les données propres â chacun des sexes. 
Hommes 
Si l'on compare la structure par âge de 1971 à celle de 1951 
pour le Québec, on dénote un vieillissement qui se traduit par l'augmen-
tation de la proportion des actifs âgés de 45 ans et plus qui passe de 
32,6% à 40,1%. Ce déplacement vers le haut de l 'échelle des âges a été 
suivi d'une diminution â peu près équivalente de la proportion des 25-44 
ans (38,7% â 32,5%) et d'une légère baisse de celle des 15-24 ans (28,7% 
à 27,4%). 
Toutefois, la situation se présente différemment si l'on fai t 
la comparaison avec l'année 1961. On assiste alors â un rajeunissement 
avec la hausse du poids relat i f des jeunes de 15-24 ans qui gagne 5 
points, contre des baisses de 4 et 7 points pour les groupes d'âges sui-
vants (graphique 2). Remarquons que ce rajeunissement résulte de la di-
minution moins rapide des effectifs de 15-24 ans par rapport aux autres 
groupes d'âges. En revanche, un revirement complet se produit dans les 
autres régions avec la venue d'un nombre croissant de jeunes actifs de 15-
24 ans dont les effectifs augmentent de près de 40% en Ontario et de 30% 
pour le Canada sans le Québec entre 1961 et 1971 (tableau A.l). Les dif-
férences très marquées dans la structure par âge entre régions telles 
qu'observées en 1951, où le Québec avait une population active nettement 
plus jeune, s'amenuisent progressivement. Le Québec n'en compte pas 
moins proportionnellement plus d'actifs de moins de 45 ans en 1971, mais 
cela pourrait changer avec le temps. 
Tableau 4 
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Tous âges 
Canada moins Québec: 
15-24 ans 
25-44 ans 
45 ans et plus 
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GRAPHIQUE 2 : STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE SELON 
LE SEXE, QUÉBEC, 1951 , 1 9 6 1 , 1971 
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Femmes 
On observe également du côté féminin un certain vieill issement: 
le pourcentage des femmes âgées de 45 ans et plus est de 38,4% en 1971 
comparativement à 35,4% en 1961 (graphique 2). Ce pourcentage reste infé-
rieur à celui enregistré en Ontario ou dans le Canada sans le Québec. Par 
contre, la proportion des jeunes femmes de 15-24 ans s'est accrue de fa-
çon appréciable dans ces deux dernières régions et tend à se rapprocher'5) 
de la fraction enregistrée au Québec en 1971. 
La pyramide des âges de la population active agricole du Qué-
bec met bien en évidence la prédominance numérique des hommes sur les fem-
mes (graphiques 3 et 4). L'usure de part et d'autre aux ages compris 
entre 20 et 40 ans témoigne de la forte émigration qui touche cette caté-
gorie de travai l leurs et qui est de plus responsable de ce renflement 
vers le haut de l 'échelle des âges. L'élargissement à la base de la py-
ramide entre 1961 et 1971 résulte du phénomène de rajeunissement déjà ob-
servé. Enfin, le déplacement de la pyramide vers la droite rend compte 
de la place plus importante des femmes parmi les act i fs agricoles. 
Nous présentons également au graphique 5 la pyramide des âges 
de la population active non agricole au 1 e r juin 1971. En plus de présen-
ter une allure plus régulière, el le met aussi en évidence la plus grande 
participation des femmes dans les secteurs d 'act iv i té non agricoles et 
l 'entrée plus tardive des act i fs non agricoles sur le marché du t rava i l , 
conséquence de leur scolarisation plus élevée. Nous reviendrons d ' a i l -
leurs â l'aspect scolarisation après nous être brièvement penché sur le 
remplacement des cohortes plus âgées par les plus jeunes. 
Même si celui-ci ne s'opère pas dans les f a i t s , i l n'en demeure 
pas moins que le pouvoir de remplacement'6), mesuré par le rapport entre 
(5) Voir même excéder dans le cas de l 'Ontario. 
(6) PRESSAT, Roland,V analyse démographique, Presses Universitaires de 
France, 1961, pp. 247-250. 
GRAPHIQUE 3: PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE DU QUÉBEC AU TJUIN 1961 
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GRAPHIQUE 4 : PYRAMIDE DES AGES DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE DUQUEBEC AU TJUIN 1971 OO 
GRAPHIQUE 5 : PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION ACTIVE NON AGRICOLE DU QUÉBEC AU T JUIN 1971 
4 * 
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les e f f e c t i f s plus jeunes e t les e f f e c t i f s plus âgés pour une étendue 
d'âges donnés, peut être su f f i san t comme le montre le tableau 5. Les 
ch i f f res présentés se rapportent S la population act ive masculine. On 
v o i t a ins i q u ' i l y avai t 141 a c t i f s de 15-34 ans pour 100 ac t i f s de 35-
54 ans en 1951 au Québec, ce qui en l'absence de migration aura i t été 
su f f i san t pour assurer le remplacement. Le rapport est tombé à 94 en 
1961, ce qui ëj ta i t alors i nsu f f i san t ; i l est ensuite remonté â 111 en 
1971, s o i t juste assez si la mor ta l i té é t a i t seule â in te rven i r . Les ré-
su l ta ts obtenus dans les autres régions en 1971 traduisent une nette amé-
l i o r a t i o n par rapport à ceux de 1951 e t 1961, surtout en Ontario. 
Tableau 5 


















Source: Annexe I I I , tableau A . l . 
3.2- Niveau de formation a t t e i n t selon l 'âge e t le sexe 
Le tableau 6 met en évidence l ' é c a r t important entre ac t i f s 
agricoles et a c t i f s non agricoles au chapitre de la sco la r i té a t t e i n t e . 
En 1971, soixante-quatre pour cent des t r ava i l l eu rs agricoles masculins 
avaient moins de neuf années de sco la r i té e t seulement 8% éta ient a l lés 
au-delà de la onzième année. Les proportions correspondantes pour les 
ac t i f s non agricoles é ta ient de 38% et 28%. 
Tableau 6 
Repartition (%) de la population active agricole et de la population active non agricole du Québec 
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* Act, agr. : act i fs agricoles 
Act, non agr. : act i fs non agricoles 
Source: Recensement du Canada, bul . 3.3-4, tableau 2. 
GRAPHIQUE 6 : RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE ET DE LA POPULATION ACTIVE 




La d i s t r i b u t i o n des actives agricoles selon le niveau de scola-
r i t é a t t e i n t présente peu de dif férences par rapport à la s i tua t ion obser-
vée chez les hommes, du moins globalement (graphique 6) . La marge qui 
les sépare des actives non agricoles est toute fo is plus grande puisque 
ces dernières ont une formation supérieure a ce l le des hommes. I l semble 
bien en e f f e t que le degré de par t i c ipa t ion des femmes sur le marché du 
t rava i l s o i t en re la t i on d i recte avec leur niveau de s c o l a r i t é ' ' ' . 
Arrêtons-nous un moment à l a s i t ua t i on qui prévaut pour chacun 
des groupes d'âges retenus. On remarque d'abord que la sco lar isat ion 
s 'acc ro î t de façon s i g n i f i c a t i v e lorsque Ton passe des générations plus 
âgées aux plus jeunes. En 1978, 87% des ac t i f s agricoles masculins âgés 
de 45 ans e t plus avaient moins de neuf années de sco lar i té e t seulement 
2,3% plus de onze années; ces pourcentages éta ient de 26,0% e t de 19,2% 
respectivement chez les jeunes de 15-24 ans. Une tendance analogue s'ob-
serve chez les femmes mais, point intéressant à soul igner, l 'avantage com-
pa ra t i f dont e l les disposaient sur les hommes côté formation n'apparaît 
plus chez les jeunes de 15-24 ans. 
Malgré les progrès enregis t rés, un fossé important subsiste 
toujours en regard du secteur non agr icole ou comparativement au secteur 
agr icole des autres régions canadiennes. Ce dernier aspect apparaît 
clairement à l'examen des tableau e t graphique 7. On v o i t que le Québec 
accuse un retard appréciable, que ce s o i t v i s -à -v i s du reste du Canada ou 
de l 'Ontar io e t ce, â tous les âges. 
3.3- Structure selon le s ta tu t dans l 'emploi 
Les informations sur le s ta tu t dans l 'emploi présentées i c i se 
réfèrent â la branche d ' a c t i v i t é et non pas â la profession. La popula-
(7) Conseil du s t a tu t de la femme, La condit ion économique des femmes au 
Québec, Laboratoire sur la répa r t i t i on e t l a sécur i té du revenu, Vol . 
I , 1978, pages 115 e t 147. 
Tableau 7 
Répart i t ion (%) de la population act ive agricole selon l e niveau de sco la r i té a t t e i n t , 
le sexe, Tage e t la région, 1971 
HOMMES 
Scolarité atteinte 
Moins de 9 années 
9-11 années 
Plus de 11 années 
Total 
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Source: Recensement xlu Canada, 1971, bu l . 3.3-2, tableau 1 et bu l . 3.3-4, tableau 2. 
GRAPHIQUE 7 : RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE SELON LE NIVEAU 
DE SCOLARITÉ ATTEINT ET LA RÉGION, 1971 
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tion active est dans ce cas classée selon la nature de l'établissement où 
e l le t rava i l le et des services qu'offre ce lu i -c i . En ce qui nous concer-
ne, on pourra trouver des individus qui fournissent des services â l ' a g r i -
culture sans pour autant exercer une profession agricole. Cela peut ex-
pliquer que l 'on retrouve un peu plus de femmes selon cette approche. 
Mais comme la majorité des personnes visées t ravai l lent sur des fermes'8 ' , 
on peut avancer que les ensembles définis d'après l 'un ou l 'autre cr i tère 
se recoupent en f i n de compte assez étroitement. Ajoutons enfin que les 
données sur le statut dans l'emploi ne s'appliquent qu'à la population 
active expérimentée, ce qui peut expliquer le pourcentage légèrement in-
férieur de jeunes (voir tableaux 4, 9 et 11). Voyons maintenant les ca-
ractéristiques propres à chaque sexe. 
Hommes 
Le tableau 8 montre que les travailleurs indépendants, en gran-
de partie des exploitants, comptent pour la majorité parmi les actifs 
agricoles, soit environ six travailleurs sur dix. Remarquons que leur 
importance relative a globalement diminué entre 1961 et 1971 (65% â 60%). 
Le recul est surtout apparent chez les 35 ans et plus. 
Des changements appréciables ont eu lieu chez les autres caté-
gories de travailleurs. La part des travailleurs familiaux non rémunérés 
passe de trois à deux actifs sur dix alors que celle des salariés double, 
leur proportion montant de 12% â 23% (graphique 8). Ces modifications 
touchent tous les ages. 
Par ailleurs, certains liens apparaissent entre le statut et 
l'âge, d'un recensement à l'autre. Mentionnons en premier lieu la pro-
portion élevée des travailleurs familiaux chez les moins de 25 ans, c'est-
à-dire avant que les jeunes aient choisi la profession agricole. On cons-
tate également que l'accession au statut de travailleur indépendant est â 
(8) 98% en 1971. 
Tableau 8 
Repartition {%) de Ia population active masculine 
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Tous âges 
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GRAPHIQUE 8 : STRUCTURE RELATIVE DE LA MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE SELON LE STATUT 
ET LE SEXE, QUÉBEC, 1954, 1964, 1971 
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peu près complétée vers l'âge de 40 ans; elle ne s'achève qu'autour de 
50 ans. La remontée du pourcentage des travailleurs familiaux chez les 
65 ans et plus'coïncide avec le moment où les f i l s prennent la relève de 
leurs pères dont plusieurs vont continuer d'apporter leur soutien bénévole 
S l 'entreprise familiale. 
Le tableau 9 donne un aperçu de l'évolution de la structure 
par âge des différents groupes de travailleurs pour chacune des régions 
retenues. Au Québec, un vieillissement se produit chez les travailleurs 
indépendants où six individus sur dix sont âgés de 45 ans et plus en 1971 
par rapport à cinq en 1951. Il en va de même chez les salariés dont la 
fraction des actifs de ces âges est passée de 20% à 25% durant cette pé-
riode. Le vieillissement de ces deux catégories de travailleurs a néan-
moins été suivi d'un léger rajeunissement entre 1961 et 1971. Quant aux 
travailleurs familiaux, le mouvement va nettement dans le sens d'un ra-
jeunissement avec la concentration des effectifs chez les moins de 25 ans. 
En effet, près de neuf d'entre eux sur un total de dix ont entre 15 et 
25 ans en 1971, comparativement S sept en 1951; de ce nombre, sept sont 
âgés de 15-19 ans en 1971, en regard de cinq en 1951. Voilà qui fai t 
bien ressortir le caractère transitoire de ce statut chez les actifs agri-
coles masculins. 
Un mot enfin sur la situation prévalant en Ontario et pour le 
Canada sans le Québec. D'abord, une baisse importante de la proportion 
des travailleurs indépendants en Ontario qui glisse de 70% à 56%, soit 
en-deçà du pourcentage relevé au Québec en 1971 (tableau 8). Cette bais-
se se manifeste S tous les âges. On compte également moins de travail-
leurs familiaux et plus de salariés à presque tous les ages. La hausse 
de la fraction globale des premiers peut dès lors surprendre. Elle dé-
coule en fa i t des changements survenus dans la structure par âge qui, 
rappelons-le, traduisaient un rajeunissement. C'est donc la présence 
d'une plus forte proportion de jeunes parmi les actifs agricoles qui en-
traîne cette hausse. Le pourcentage des salariés ontariens n'a pas aug-
menté aussi rapidement qu'au Québec, mais il demeure plus important. Les 
Tableau 9 
Structure par âge relative de la population active masculine, 
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i 8 '9 
I 100,0 
(1) Employeur et travailleur à son compte. 
Source: Annexe III, tableau A.2. 
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modif icat ions dans la s t ructure par âge vont aussi dans le même sens que 
cel les observées pour le Québec (tableau 9) . Néanmoins, les t rava i l l eu rs 
indépendants sont en moyenne plus âgés tandis que les t rava i l l eu rs fami-
l iaux se concentrent davantage chez les 15-24 ans e t que Ton relève à la 
f o i s plus de salar iés jeunes e t âgés. 
La s i t ua t i on pour le Canada sans le Québec ressemble bien en-
tendu à ce l le de l 'On ta r io . Le pourcentage des t rava i l l eu rs indépendants 
baisse de 72% à 62% entre 1951 et 1971 (tableau 8 ) . La f rac t ion c ro i s -
sante des salar iés reste â peu près à mi-chemin entre ce l les du Québec et 
de l 'On ta r i o . La proport ion des t rava i l l eu rs fami l iaux, plus proche de 
ce l le de l 'On ta r i o , diminue progressivement. D'autre pa r t , on retrouve 
un peu plus de t r ava i l l eu r s indépendants de plus de 45 ans qu'au Québec, 
mais plus de t r ava i l l eu r s fami l iaux de 15-24 ans qu'en Ontario qui l u i -
même en comptait proportionnellement plus qu'au Québec (tableau 9) . On 
retrouve là aussi plus de salar iés jeunes e t âgés quoique dans des pro-
port ions un peu in fér ieures à cel les de l 'On ta r io . 
Femmes 
Pour ce qui est du s ta tu t dans l ' emp lo i , on est immédiatement 
frappé par la grande di f férence qui existe entre les sexes. Sur dix ac-
t i v e s , h u i t sont des t ravai l leuses fami l ia les non rémunérées (tableau 10). 
Si cet te s i tua t ion a peu changé globalement entre 1961 et 1971, on vo i t 
cependant que leur proport ion s 'es t accrue au-delà de 45 ans et qu 'e l l e 
s'amenuise chez les plus jeunes. La f rac t i on des salariées augmente ra-
pidement à tous les âges, tou t spécialement chez les plus de 25 ans. Au 
t o t a l , ces dernières représentent 15% des actives en 1971 par rapport â 
seulement 7% en 1961. A l ' i n ve r se , la proport ion des femmes établ ies à 
leur propre compte est en recul à tous les âges. I l semble bien q u ' i l 
s o i t de plus en plus d i f f i c i l e pour une femme de se trouver à la tête 
d'une exp lo i t a t i on . La baisse est plus fo r te chez les femmes de 55 ans 
et p lus, probablement à cause d'une plus grande propension â q u i t t e r l ' e x -
p l o i t a t i o n à la su i te du décès du con jo in t . 
Tableau 10 en 
ro 
Répart i t ion (%) de la population act ive feminine 
selon le s ta tu t e t l 'âge, secteur agr ico le , 1961, 1971 
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Source: Annexe I I I , tableau A.3. 
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Ici encore, des relations entre le statut et Vâge sont appa-
rentes à chaque recensement. La hausse, avec l 'âge, de la fraction des 
travailleuses indépendantes semble étroitement l iée â la plus grande f ré-
quence du veuvage. On relève aussi un plus fo r t pourcentage de salariées 
chez les jeunes femmes de 15-24 ans. Ce pourcentage diminue sensiblement 
passé 25 ans, alors que celui des travailleuses familiales gagne corréla-
tivement en importance. Ce "transfert11 t ien t vraisemblablement à ce que 
plusieurs femmes vont alors se marier à un exploitant qu'elles seconde-
ront ensuite bénévolement. 
En Ontario, la baisse globale de la proportion des t ravai l leu-
ses indépendantes, de 10% à 6%, reste un peu inférieure à celle observée 
au Québec (11% Si 5%). De plus, cette évolution n'est pas égale à tous 
les âges car i l y a S la fois hausse chez les moins de 35 ans et baisse 
au-delà de ces âges. Pour les travailleuses famil iales, le pourcentage 
global recule de 62% à 58% et la baisse touche presque tous les âges, 
sauf au-delà de 65 ans. Même si e l le progresse moins rapidement qu'au 
Québec, la part relat ive des salariées n'en demeure pas moins supérieure: 
elles représentent 36% des actives en 1971 contre 28% en 1961. 
Mêmes tendances pour le Canada sans le Québec en ce qui re-
garde les travailleuses indépendantes et famil iales, quoique leur part 
relat ive soi t un peu plus élevée qu'en Ontario (tableau 10). Là aussi, 
le pourcentage des salariées a augmenté plus vi te qu'en Ontario (18% à 
29%) mais lu i reste tout de même infér ieur. 
Le vieill issement déjà observé chez les actives agricoles du 
Québec est largement influencé par les changements dans la structure par 
âge chez les travailleuses familiales qui , rappelons-le, comptent pour 
quatre cinquièmes des e f fec t i f s . Parmi ce l les-c i , 38% sont âgées de 45 
ans et plus en 1971, par rapport à 31% en 1961 (tableau 11). Un v i e i l -
lissement assez prononcé se produit chez les salariées dont la propor-
tion des jeunes femmes de 15-24 ans est tombée de 47% â 30%. 
Tableau 11 
Structure par âge relative de la population active feminine, 
secteur agricole, 1961, 197T 
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i 4 » 2 
100,0 
Source: Annexe I I I , tableau A.3. 
GRAPHIQUE 9 : PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE DU QUÉBEC AU T JUIN 1971 
en 
GRAPHIQUE IO: PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE DE L'ONTARIO AU r JUIN 1971 
GRAPHIQUE I I : PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE, CANADA MOINS QUÉBEC, 
AU Ier JUIN 1971 
GRAPHIQUE 12 : PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULAHON ACTIVE NON AGRICOLE DU QUÉBEC <* 
AU Ier JUIN 1971 °° 
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En Ontario, un net rajeunissement s'observe chez les t rava i l -
leuses indépendantes. Un mouvement en ce sens apparaît également chez 
les salariées, encore qu'un certain vieill issement prévale toujours. Ces 
deux tendances se manifestent aussi, bien qu'à un degré moindre, chez les 
travailleuses famil iales. La situation est assez semblable pour le Ca-
nada sans le Québec (tableau 11). 
Les graphiques 9, 10 et 11 donnent une image assez nette des 
différences dans la structure par statut entre régions. La place plus im-
portante des salariées (zone en grisé) dans les régions autres que le 
Québec ressort plus particulièrement. Par a i l leurs , les graphiques 9 et 
12 montrent clairement à quel point les différences quant au. statut sont 
grandes lorsque l 'on compare l ' ac t i v i té agricole à l'ensemble des autres 
act iv i tés. Seul point de rapprochement, le peu de femmes qui ont un sta-
tu t de t ravai l leur indépendant. 
Conclusion 
Au moment où Ton f a i t valoir le rôle important de l ' ag r i cu l -
ture dans l'économie et où l 'on propose de développer davantage ce sec-
teur d 'ac t i v i té , en vue d'atteindre une plus grande autosuffisance alimen-
ta i rev 9 ) , tous les agents concernés s'accordent toutefois à dire que l 'on 
devra y consacrer beaucoup d'énergie et de ressources. En e f fe t , nom-
breuses sont les contraintes à intervenir: so l , climat, mise en marché, 
politiques agricoles, etc. Certaines sont inhérentes à l 'évolut ion même 
de la main-d'oeuvre agricole. 
D'abord, nous avons vu que la population active agricole du 
Québec est de plus en plus minoritaire à l 'échelle canadienne. Dès lors , 
on voi t mal comment pourraient être modifiées substantiellement les po l i -
tiques agricoles nationales quand celles-ci tiennent justement compte des 
régionalismes au chapitre des productions ou le Québec est largement dé f i -
(9) Les conférences socio-économiques du Québec, L1agro-alimentation, Pour 
Pour une stratégie de développement, avr i l 1978, 86 pages. 
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c i ta i res . A cet élément s'ajoute celui du faible poids électoral de la 
classe agricole sur la scène provinciale, d'où la plus grande responsabi-
l i t é du gouvernement pour donner à l 'agr icul ture la place qui lu i revient 
et d'oQ la nécessité pour les travail leurs agricoles de bien se regrouper 
autour de leur organisation pour défendre leurs intérêts. 
Par a i l leurs , la main-d'oeuvre agricole du Québec paraît désa-
vantagée sous certains aspects quand on la compare à celle du reste du 
Canada ou à celle de l 'Ontario. Ainsi , le venue d'un plus grand nombre 
de jeunes dans les autres régions entre 1961 et 1971 devrait inci ter à 
encourager un mouvement semblable au Québec puisqu'on leur reconnaît vo-
lontiers dynamisme, ouverture face aux changements et qu ' i l s disposent 
généralement d'une meilleure formation. I l faut néanmoins garder à 
l ' çsp r i t que les candidats potentiels seront moins nombreux dans l 'avenir, 
à cause de la forte baisse de la natal i té survenue en milieu agricole de-
puis quelques décennies''^)# 
Malgré les progrès enregistrés, un retard important persiste 
toujours en matière de formation. I l faudrait augmenter encore le niveau 
de formation des travai l leurs agricoles par une meilleure préparation des 
jeunes et en recourant plus largement à l'éducation permanente, sans négl i-
ger la nécessité d'assurer en permanence un bon encadrement technique. 
Enfin, si la rareté relative de la main-d'oeuvre agricole sem-
ble jusqu'à présent avoir favorisé une plus grande participation féminine, 
Ton devra aussi s'attacher à améliorer la condition économique des fem-
mes et â leur donner la possibi l i té de s 'é tab l i r 3 leur compte. Le Qué-
bec a là encore du retard à combler. 
(10) PIONNE, L., Exode et décroissance de la population rurale agricole 
du Québec, 1951-1981, Mémoire de maîtrise (démographie), Université 
de Montréal, 1976, chapitre I I , pp. 19-24. 
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ANNEXE I 
La notion de main-d'oeuvre dans l'enquête 
Les informations fournies par l'enquête sont tirées d'un échan-
t i l l o n représentatif de 30 000 ménages répartis dans tout le pays. Depuis 
1975, la t a i l l e de cet échantillon a été doublée. 
La main-d'oeuvre employée comprend les personnes Sgëes de 14 
ans et plusO) qui , la semaine du dénombrement, (a) ont f a i t un travai l 
quelconque contre un salaire ou un p ro f i t , (b) ont contribué par un t ra-
vail quelconque à l 'explo i tat ion d'une ferme ou d'une entreprise exploitée 
par un parent membre du ménage, (c) avaient un emploi mais n'étaient pas 
au travai l â la suite d'un congé, de maladie, e tc . , ou étaient en congé-
diement temporaire pour une durée n'excédant pas 30 j o u r s ^ ' . La main-
d'oeuvre employée est ensuite classée selon la branche d 'ac t iv i té , ce qui 
permet de distinguer les emplois agricoles des emplois non agricoles. 
(1) 15 ans et plus après 1975. 
(2) STATISTIQUE CANADA, La population active, catalogue 71-001. 
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ANNEXE I I 
La notion de population act ive dans les recensements 
Pour les f ins du recensement, la population act ive comprend 
les personnes âgées de 15 ans et plus q u i , la semaine du dénombrement, 
(a) t r a v a i l l a i e n t pour un sa la i r e , un p r o f i t ou sans rémunération à l ' e x -
p l o i t a t i o n d'une ferme ou d'une entrepr ise d i r igée par un membre du ména-
ge, (b) avaient un emploi mais n 'é ta ient pas au t rava i l pour cause de ma-
lad ie , vacances, e t c . , ou éta ient en congédiement temporaire pour une du-
rée de moins de 30 j ou rs , (c) é ta ient sans emploi mais en quête d'un t r a -
v a i l durant l a semaineO). 
Les personnes fa isant par t ie de la population act ive devaient 
encore préciser leur profession. Si une personne ava i t plus d'une occupa-
t i o n , e l l e é t a i t classée dans le secteur d ' a c t i v i t é auquel e l l e ava i t con-
sacré le plus de temps. L'agronome, le technicien agr icole ou l ' ingén ieur 
ne sont pas compris dans les ac t i f s agr ico les , mais classés parmi les 
groupes Professions l ibé ra les ou Cadres supérieurs. De p lus, les person-
nes s'occupant de travaux ménagers ou fa isant du t r ava i l bénévole ne sont 
pas considérées. Cette dernière r e s t r i c t i o n semble avoir soulevé des d i f -
f i cu l t és d ' i n te rp ré ta t i on lors du recensement de 1951, en p a r t i c u l i e r chez 
les femmes, le problême étant alors de départager les tâches ménagères des 
tâches d i tes professionnel les. Pour y remédier, on a pr is par la su i te 
pour c r i t è r e que ce l les -c i devaient avoir consacré au moins v ingt heures 
de t r ava i l à la ferme pour être considérées comme t rava i l leuses agr ico les. 
Ceci nous amènera à ne considérer que les résul ta ts des deux derniers re-
censements (1961, 1971) pour l e sexe féminin. 
(1) Recensement du Canada, 1951, Vol . IV, pp. XI-XV; 
Recensement du Canada, 1961, B u l l . 3.1-17, pp. XI-XV; 
Recensement du Canada, 1961, B u l l . 7 . 1 - 1 2 , pp. 12-1 , 12-2; 
Recensement du Canada, 1971, B u l l . 3 . 4 - 1 , pp. 20-21; 
Recensement du Canada, 1971, B u l l . 3.7-7, In t roduct ion. 
ANNEXE I I I 
Tableau A.I 
Structure par §ge de la population active agricole selon certains grands groupes d'âges et la région, 
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Repartition de la population active masculine 
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Répartition de la population active féminine 
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Source: Recensement du Canada, 1961, Bull. 3.1-2, tableau 5; 
Recensement du Canada, 1971, Bull. 3.7-7, tableau 13. 
(a) Le total peut différer de celui obtenu en additionnant les effectifs par suite de l'arron- ^ 
dissement aléatoire. 
